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CARACTERISTICAS PLUVIOMETRICAS 
DE ALMERIA 
Por JOAQUIN lVIARTINEZ PUEH'l'A~ 
Ad1ninis tra ti vo-Ca le uJaclnr 
Observatorio .ele Alme¡·L1 
Sabido es ·de todos, que Alme¡·ía está enclavada en una zona clc-
l.'icilCLriél., ele Jn pluviomeLríCL peninsnlar, la ·que pue.cle c l:tsil'ic;Hsc 
r:nm o terrenos se m idesérticos. 
LCls cCLusas ele esta de ficien cia , tal vez sea ·cLebi·do <1 que el des-
plazéuniento .de los frentes cálidos y frío ele las •depres iones, en 
sus movimientos ·de vV. a E., barren, preferentemente, los tercios 
superior y me·clio ele la Penínsu la, y con menos fre cue ncid el 
tercio inferior; al sureste del cual se encuentra ubicada la zon<J 
rle Al m ería ~,ele espaldas" a los temporales atlánticos . Claro es, que , 
cua.nclo kts borrascas de esas latitudes son ele gran extensión , sus 
!'rentes son Lan1hién ele gt\ln kilmne.tt\Lj e y entonces, bnrl'en tociCL 
I.<L P~nínsula, peco los frent.es llegan a Almería casi "cleslüctrata-
dos'' . Tguahnente ccurl'e cuando las botTctscas aLiántiG<-I:S st.' des-
arro llan en latitudes, poco más o menos, ele la Península; pet'O estos 
ú 1 ti m os casos son menos free u entes. 
La pluviometría de esta zona se caracteriz(l por un porcenlaJ e 
elevado ·d~ tipo ''eh ubasco o torrencia l ", y tal vez esto sea consecuen-
cia de sit,jJ.aciones rde ;¡ inestabili·dad"' por las que, con m•ayor pro-
hn,hiliclad, se ve afectada esta zona, influícb neta mente por l<1 s 
escasas borrascas que cruzan del Golf o de Cádiz •al NI a r -ele A 1 ho-
rán . Y por las gotas frías de ·altura., en los equ.inoccios . 
En el adjunto cua-dro se pretende explica¡' estCL causa, hncienclo 
un estudio comparativo de los chúbascos respecto al tob::d pluviomé-
tl'ico anual. , 
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En la primera columna se indican los años; en la segunda, los 
eh ubascos notables, bien por su canlidad o por su intensicla'CL; en 
la tercera se indica la intensida.d .ele .los anteriores; en lEL cuarta, 
número anual !de Dhubascos; en la quintü, total anual pluviométri-
co, procedente de chubascos; en la sexta, total general pluviométrico 
.del año, y en la sépbma, el tanto por ciento .de los chub·ascos sobre 












































,1f ~·f''t~~ :•/',,. ; '. ·. . ~ ;;•¿e: ·. 
Algunos eh uhasco~C11::ot~B'Íes· por su irt;t.ens i;da·dt' 
. . , .~ -- .~ ·. . -
1949 30,0 200. 
1051 . 52,0 300.' 
1952 2i o 
' 
-300. 
195!1: 32,2 i80.' 
1956 15,5 .2Q5. 











Cmno puede verse, el % de chubascos sobré el total anual es su-
pcriot' u.l 30 por 100, co·n la excepción .clel año · 963, que h.1é ini'erior. 
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